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摘要 
I 
摘  要 
当前，市商业银行作为某市重点建设的银行企业之一，在市场竞争中暴露
出统一管理难度大、考核制度不够完善、招聘和培训效率低下等问题，为此，
本行需要开发了一套人力资源管理信息系统。 
为了从根本上解决银行存在的管理问题，本文提出了一套人力资源信息管
理系统。本系统采用了 J2EE 技术架构中的 SSH 框架和 JSP 动态网页技术，结
合软件工程思想，通过面向对象的编程方式，以 SQL Server 2008 作为后台数据
库，MyEclipse 为开发平台，实现了组织机构管理、人员信息管理、人员变动管
理、人员合同管理、员工培训管理等功能模块。通过对单位、部门、岗位、编
制信息维护，构建了完整的组织机构网络；通过对人员信息的管理，实现了对
人员信息采集、入职和基本信息维护；通过对人员变动管理，实现了对人员转
正、调配、离职的业务处理；通过对人员合同管理，实现了员工合同签订、解
除、续签、变更等业务要求；通过对员工培训管理，实现了员工培训申请、计
划、实施的有效管理。 
通过对人力资源信息管理系统的开发实现，解决了银行组织机构庞大复
杂、人员结构层次不够分明、培训不够制度化等问题，对于银行的有效管理提
供了保障。 
关键词：人力资源；J2EE；SSH 
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Abstract 
III 
Abstract 
As one of the key constructed bank in the city, the commercial bank exposes lots 
of problems, such as the difficulty of management in market competition, the 
imperfection of the appraisal system, recruitment and training problem are such low 
efficiency, therefore, the bank need to develop a set of human resource management 
information system, to improve the management of human resources. 
In order to fundamentally solve the management problems of the Banks, this 
dissertation puts forward a set of human resource management information system. 
This system adopts J2EE technology architecture of SSH framework and JSP 
dynamic web technology, combined with the software engineering thought, by way of 
object-oriented programming, with SQL Server 2008 database as the background. 
MyEclipse, as development platform, has realized the organization management, 
personnel, information management, change management, contract management, staff 
training, personnel management, and other functional modules. Through to maintain 
the unit, department, position, and compile information, we build a complete 
organization network. With the personnel information managed, managers realize the 
staff induction and basic information collection and information maintenance, we 
implements the business process of positive, allocate and leaving with the change 
management personnel. With the personnel of contract managed, we implements the 
employee contract, lifting, renewal, alteration and other business requirements. With 
the staff training managed, we  have realized the staff training, planning, and 
implementation of effective management. 
With the human resources information management system development and 
implementation, solve the complex banking organizations and personnel structure of 
clearly enough level, institutional problems such as insufficient training, and the 
system has provided the safeguard for effective management of banks. 
Key Words: Human Resources; J2EE; SSH 
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第一章 绪论 
1.1 项目开发背景及意义 
在信息化高度发达的今天，各行各业的竞争归根到底是人力资源的竞争，
一个好的企业善于结合有效适用的管理方式、规范的规章制度、高效的执行
力，合理有效地对现有人力资源进行管理，从而达到合理分配公司资源、高效
完成工作任务、提高企业员工凝聚力的目的。因此，越来越多的企事业单位逐
步借助信息化软件提高其办公效率，管控企业管理流程，加强对企业规范制度
的执行，从而增强企业竞争力。 
在当前，不管是大型企业，还是刚起步的中小型公司，在对于人力资源管
理方面都有不同程度的投入。其中，中小型企事业单位在对人力资源管理的投
入上，由于规模小、业务量不高、人数较少等因素限定，则局限于员工薪酬、
考勤、工作汇报等方面，其数据量较低，业务逻辑处理相对简单，在人事管理
和业务操作上通过个人手工处理即可，且准确率较高，也不易出现错误。而大
型企业则立足于全国甚至国际业务，对于人力资源的管理主要侧重于组织机
构、人员信息、员工提升和薪酬福利等方面。这类型企业组织机构繁复多杂，
业务逻辑处理极为繁琐，业务数据量可达十万甚至百万级，如若还采用小型企
业的人工处理方式，势必会造成大量人力投入且业务数据正确率不能有效保障
的局面，从而导致人力资源的不合理使用，对企业来说，这种人力资源的浪费
在激烈的市场竞争中是致命的，因此，需要借助于当前的网络技术和计算机技
术建立企业内部信息网络，对企业的整体业务进行覆盖，构建系统化的管理体
系，从而做到企业总部人事机构可对下属机构、分支机构进行有效的人力资源
管理，节省管理成本，提高管理效率，为企业的发展提供坚实的后盾。 
1.2 国内外同类系统的综述 
由于发达国家的计算机技术发展较早，其软件研发人员对于最新计算机技
术的获取较为便利，且计算机技术与先进的管理理念融合度较高，大部分公司
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的人事部或劳工部都有自己的系统，而且它们的系统是全国性的[1] ，同时，发
达国家的企业、集团对于人力资源管理的重要性极为重视，在人事管理信息化
的投入上可谓不惜重金，以此建立一个开发性的系统，通过对人力资源科学有
效的管理，达到对人事管理的最终目的——发掘优秀人才，激发其最大潜力，
为企业创造最大效益。当前国外发展较为成熟的人力信息化软件有德国 SAP 公
司的人力资源管理模块和苹果公司的企业员工人事管理系统，通过其友好的操
作界面、严谨的业务设计、规范的管理模式受到各国大型企业的欢迎。但同时
这些大型人力资源管理软件又有一些缺点，比如不够灵活，通用性不强，尤其
是由于习惯的不同以及成本极高，导致这些系统不能很好地在中国使用。 
我国的人事管理系统起步较晚，传统的人事管理己经不再适应当今社会的
发展要求，经过十多年的快速发展，我国的数据库管理技术已经相对成熟，并
逐步实现产业化[3]。但信息管理系统在工厂、企业的应用，还远落后世界先进
水平，主要表现在管理制度缺乏强有力的执行力，对于企业人力资源的管理范
围较为片面，系统功能较为单一等方面。 
人事管理软件在中国虽然己有十几年的发展历程，但由于当时的管理模
式、思想观念远远滞后于国外，所以对于国内而言，人事管理软件开发运用还
处于“较为初级阶段”[4]。现在的人事管理软件主要有：中电普华公司研制的
人力资源管理系统，用友网络信息公司的人事管理系统，益康世纪公司的
HRP2000，嘉扬人力资源管理系统（Power2000），其中，用友公司出品的人力
资源管理系统设计较为成熟，已在国内企业资源管理软件方面取得不错的成
绩，但与国外的 SAP 公司的人资管理模块相比还存在一定差距，可见，我国的
人力资源信息化管理软件呈现多而杂，繁而不精的现状，因此开发适合本企业
的人事管理系统是企业正规化、科学化的必要条件[5~7]。 
1.3 本文的研究内容 
本单位在近几年获得高速发展，在内蒙古地区有 70 余家分支机构，同时在
全国各地开办了数十家分支结构。随着本银行的规模越来越大，员工也越来越
多，如何高效、统一管理职工是本银行人力资源部的主要任务。本系统的建设
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目标是在当前业务管理的基础上，将本单位及下属单位、分支机构的人事信息
进行集中管理、统一调配。在内容上它包括人事的变动（人员变动的管理）、
人事档案完整资料（员工基本资料、考勤状况、评价状况）等。 
目前，本银行的人力资源管理存在以下不足：（1）各分支行独自管理各自
的人力资源信息，每个季度上报总行一次，这就造成总行无法及时掌握全行人
员信息；（2）为了提高全行的活力，总行制定了考核制度和晋升制度，有能力
的经理可以在全行的各分支机构任职，因此总行的人力资源部门需要掌握全行
的职工的考核信息，才能推动考核制度和晋升制度的顺利执行。（3）人力资源
统一管理难度大，本行的分支机构，既有全资的分支行，也有控股的村镇银
行，还有参股的财务公司等，每类的分支机构的人力资源管理办法不尽相同，
每家分支机构都有一定的独立自主权，如何有效的掌握和管理这些分支机构的
人力资源信息是一个难点。 
针对以上问题，本行的人力资源部门会同信息科技部门，开发了一套适合
本行情况的人力资源管理信息系统，本系统的主要作用就是采集各分支机构的
人员信息，分支机构的人力资源管理人员通过本系统管理本单位的员工，包括
人员基本信息、人员变动信息、人员合同管理、绩效考核管理。总行的人力资
源管理人员可以查看全行的人员情况，实现了人员信息的统一管理[8]。 
1.4 论文结构安排 
本文的结构安排如下： 
第一章为绪论，简单讲明了本系统背景与研究意义，分析了人力资源管理
系统的国内外研究和发展现状，讨论了本系统的特点和主要研究内容，概述了
论文结构。 
第二章为需求分析，通过对业务需求和用户需求分析，明确了企业人力资
源管理系统应具有的功能以及需解决的难点，并给出了系统的功能用例图及数
据流图。 
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第三章为系统总体设计，在分析了其基本需求及可行性的基础上，对系统
从软件架构和部署结构两方面进行了设计，并在此基础上对系统的各个功能模
块和数据库进行了整体设计。 
第四章为系统详细设计与实现，在系统设计的功能和数据库的基础上，通
过编码实现了系统整体框架和各项功能指标。 
第五章为系统测试，描述了测试环境，并对系统主要功能模块进行测试。 
第六章为总结与展望，对系统研发进行总结，并提出下一步工作。 
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第二章 系统需求分析 
本章将对系统各项需求进行分析，收集整理系统业务和用户需求，明确系
统主要功能模块和功能作用，并对系统非功能性需求进行梳理。 
2.1 业务需求分析 
在实施该系统之前，通过对本银行人力资源管理业务的调研分析，主要存
在以下问题： 
1．对于人力资源的管理仍采用传统的人工处理方式，在面对大量人员信
息、薪酬信息、变动信息处理时，数据准确率较低，资料归档查询难度较大，
且需要人力较多，在人员成本上投入较大。 
2．管理体系相对于自身发展没有针对性。本行的分支机构，既有全资的分
支行，也有控股的村镇银行，还有参股的财务公司等，每类的分支机构的人力
资源管理办法不尽相同，每家分支机构都有一定的独立自主权，如何有效的掌
握和管理这些分支机构的人力资源信息是一个难点，同时使得单位总部对人力
资源管理各项职能的履行存在制约，难以达到人力资源管理的最终目标。 
3．人力资源管理缺乏科学规划。在人力资源方面没有科学的规划，只能被
动于事务的处理，而不能预见性地提供解决方案。各分支行独自管理各自的人
力资源信息，每个季度上报总行一次，这就造成总行无法及时掌握全行人员信
息，正是由于缺乏对人力资源的科学规划，使得对于员工的培训、提升、储备
等工作缺乏统一管理，间接地影响到了企业的生产经营活动。 
4．缺乏完善的奖惩机制。单位对于员工的奖惩仅仅依赖于其直管领导的建
议，而非由公正公开的工作成果作为数据支撑，同时，对于员工的奖惩未能在
职位晋升或撤职等方面体现，从而绩效考核的结果在激励员工积极性上未能从
根本上改善现状。 
5．对于员工的技能培训管理有待加强。本单位的员工培训机制仅仅在于领
导或上级单位提出的整个单位形式性的培训，而未能在员工本身上做好培训服
务，使得这种培训流于表面。 
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因此针对这些业务和管理问题，系统需要完成的业务功能主要有如下几部
分： 
1．组织机构管理。组织机构管理用于构建银行各单位的组织架构，通过对
银行整体组织机构进行全面管理，包括对所有单位、部门、职务、编制、虚拟
组织等组织单元的有效管理，从根本上集中管控各个单位的人力资源结构。 
2．人员信息管理。通过对人员信息提供标准、灵活的管理，实现对银行现
有员工、已退休员工的综合管理，有效管控各单位的人事信息。 
3．人员变动管理。对单位内所有员工的调动信息进行管理。主要业务包
括：转正业务、调配业务、离职业务，涉及的变动业务类型有：实习转正、岗
位变动、离职退休等。 
4．人员合同管理。业务需要管理员工的合同协议，包括对合同模板设置、
合同签处理（签订、续签、变更、解除）、合同台账等的管理。 
5．员工培训管理。通过信息化软件对培训管理实行电子化申请、审批、记
录、查询管理，为员工培训提供自助式服务，同时，借助信息技术，及时了解
员工培训需求，安排合适的培训学习；通过量化工作，合理分配培训计划。 
通过对如上五大业务需求的归纳汇总，根据业务需要不同，所针对的系统
用户对象可划分为人事经理、部门经理、普通员工等三个角色，由图 2-1 可看
出，人事经理可管理组织机构、维护人员信息和变动信息、维护合同信息以及
管理员工培训等，部门经理则可对人员变动、合同管理、员工培训具有提交申
请和审批权限，普通员工则仅可对合同信息进行查看以及对培训需求提交申请
等。 
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人事经理
管理组织机构
管理人员信息
管理人员变动
管理人员合同
管理员工培训
普通员工
部门经理<<uses>>
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图 2-1 系统用户功能用例图 
 
2.2 功能需求分析 
根据对系统业务和用户需求的分析，结合软件工程思想，系统的五个功能
模块中，其业务功能由子功能进行支撑，其功能需求分析如下。 
2.2.1 组织机构管理模块 
此功能模块需要管理银行内的单位、部门、职务、岗位信息，各种虚拟组
织信息，单位编制情况，并对员工任职情况进行分析。同时，还需管理银行下
属的单位、部门、岗位信息，并能在相关制度规定下，能够灵活定义组织机构
之间的关系，形成统一组织和特定组织两种组织设定方式，从而方便人事经理
对用户进行单位级、部门级、岗位级三种形式的编制管理，基于虚拟组织管
理，支持企业的矩阵式管理，可根据查询需要形成特制组织机构展示图。 
因此，此功能模块需要人事经理进行如下功能维护：维护组织机构体系中
的单位、部门、职务信息，搭建单位组织架构，形成一个完整的单位机构；维
护岗位下的岗位信息、任职分析、继任人选等；管理各组织机构的编制情况；
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